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Penelitian ini berupaya mengungkapkan konstruksi kalimat interogatif bahasa Aceh dialek Peusangan. Sesuai dengan rumusan
masalah, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penggunaan kata tanya bahasa Aceh yang meliputi (1) jenis kata tanya
beserta fungsinya dan (2)  konstruksi kalimat interogatif bahasa Aceh dialek Peusangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan
deskriptif kualitatif. Data penelitian ini diperoleh dari tuturan masyarakat bahasa Aceh dialek Peusangan. Sumber data penelitian ini
adalah penutur bahasa Aceh dialek Peusangan di Kecamatan Jangka, Kecamatan Peusangan, dan Kecamatan Peusangan Selatan.
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik simak, cakap, dan introspeksi. Agar hasil penelitian terpercaya, peneliti
menggunakan alat bantu rekam berupa tape recorder dan alat tulis. Analisis data dilakukan dengan metode padan intralingual.
Metode padan intralingual adalah padan referensial dengan referensi pronomina penanya. Adapun data yang diperoleh dari
penelitian berjumlah 120 data. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, pembentukan kalimat tanya dalam bahasa Aceh
berasal dari pronomina penanya, partikel â€“keuh, penekanan intonasi, dan gabungan bentuk -tu. Kedua, fungsi kata tanya dalam
bahasa Aceh diklasifikasikan menjadi sebelas, yaitu untuk menanyakan nomina bukan insan, nomina insan, sebab, alasan, keadaan
dan cara, pilihan, tempat, waktu, jumlah, mengukuhkan pernyataan, dan konfirmasi. Ketiga, posisi kata tanya dalam konstruksi
sintaksis kalimat tanya meliputi kata tanya di awal kalimat, di tengah kalimat, dan di akhir kalimat. Kata tanya di awal kalimat
meliputi kata peue, peuekeuh, soe, soepo, tÃ¶h, pat, ho, panÃ¨, pakriban, pakÃ´n, pajan, padip/padum,. Kata tanya di tengah
kalimat meliputi kata peue, soe, soepo, tÃ¶h, pat, ho, panÃ¨, pakriban, pakÃ´n, pajan, padip. Kata tanya di akhir kalimat meliputi
kata peue, soe, soepo, tÃ¶h, pat, ho, panÃ¨, pakriban, pakÃ´n, pajan, dan padip/padum. Konstruksi kalimat interogatif terbagi
menjadi 4 yaitu: konstruksi kalimat tanya dengan kata tanya, konstruksi kalimat tanya dengan intonasi, konstruksi kalimat tanya
dengan partikel, dan konstruksi kalimat tanya dengan gabungan bentuk â€“tu.
